
















353 8 2.3% 7 6
185 3 1.6% 3 3
603 12 2.0% 7 9 8 2
317 3 0.9% 2 2 2 1
449 3 0.7% 3 3




291 27 9.3% 5 4 4 20 22
46 5 10.9% 5 5 1 1
77 4 5.2% 4 4 3
76 4 5.3% 4 4
82 2 2.4% 2 2
126 5 4.0% 4 5
131 3 2.3% 3 3
147 3 2.0% 3 3
101 0 0.0%
80 0 0.0%




8 1 12.5% 1 1
7 0 0.0%
27 5 18.5% 2 2 3 3
76 0 0.0%
14 0 0.0%
3,753 108 2.9% 27 0 15 0 26 0 20 2 21 2 7 3 7 3 20 22 3 0 2 0 3 16 1 18 1 0 0
─ 352 ─
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表6　2020年度実施　教員採用試験合格者数
